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De auteur van dit fraaie boek is een erva-
ren internist, die 100 vignetten heeft sa-
mengebracht ter snelle oriëntatie op af-
wijkingen die aan of op het lichaam van
een patiënt kunnen worden waargenomen
en die vaak de clou kunnen zijn tot een
belangrijke diagnose.
De opzet is duidelijk; steeds wordt een
korte patiëntcasus beschreven, aangevuld
met een compacte beschrijving van het li-
chamelijk onderzoek, aanvullend labora-
toriumonderzoek en/of beeldvormend on-
derzoek. Daarna volgt een foto van een
kenmerkende afwijking bij de patiënt die
leidend moet zijn bij het proces van kli-
nisch redeneren en bij het opstellen van
een differentiaal diagnose. In feite is dit
boek een oefening in patroonherkenning:
een belangrijke diagnostische vaardig-
heid, die elke arts in de loop van zijn op-
leiding en latere beroep vaak zal toepas-
sen. Op de volgende pagina wordt de
diagnose vermeld en volgt steeds een na-
dere toelichting op de getoonde afwijkin-
gen. 
Het is een zeer waardevol boekje gewor-
den waar zowel studenten geneeskunde,
assistenten in opleiding voor het beroep
van internist maar ook ‘gearriveerde’ col-
lega’s veel aan kunnen hebben in de uitoe-
fening van hun beroep. Er zijn natuurlijk
meer casuïstiekboeken op het gebied van
de interne geneeskunde maar dit boek
draagt iets extra’s bij: het is handzaam, de
presentatie van de casuïstiek is zeer com-
pact en tot de essentie van een afwijking
beperkt, de antwoorden en de toelichting
op de getoonde afwijkingen zijn zeer up to
date met vaak ook recente literatuurver-
wijzingen. Er is een CD-rom bijgesloten.
Het kan zeker worden aanbevolen aan
praktiserende artsen en ook zeker aan
medisch studenten.
J.H.Bolk, internist
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